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2(ｌ－ｐ)(Ｋ７Ｐ＋Ｋｌ,ｐＶ)γ +Ｐｊ ＰＩＷ＝ KAfp(４－３ｐ） 
Accordingly,optimumpacketsizedependsonlhevaluesofcostparametersKハＫ)vK7,and
inparticulartheirraIio・ＡｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｕｒｅ５、ｔｈｅtmnsmissioncostcomponenthardly
contributestotheoptimumpacke[size・UnderthelixcdvalueK7＝320000.theoptimum
packelsizeispIottedinFigure6､ｗｉｔｈａｖariablccostparameterratioK/,／ＫｈＦｌＯ~lOS． 
4．Conclusion 
Inthispaper,acostevaluaIionmethodwasdevelopedandnumericalresultsshown 
basedonasimplemodcllimitedlomessagecommunicationsonthelntemeLTheactual 
lntemetenvironmentisverydiITeren〔lTomthatassumedhere・However・ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔａ
ｌａ『gepacketsizeisbetter,ｏｒｍｏＩ･ecfIicicnLlbrmessagecommunicationsincludingIile
transferapplicalionshomancconomicviewpoinLHe【erogeneouspacketswitchingsys－
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temshavewasdiscussedinanearlierpaper(YOshida,1980),whichlreaIsllotonlytbclarge 
packetsizestudiedinthispaperbutalHoordinarypackelsizes． 
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